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大接続事生瞥謬士 鷲 尾 情
?
Ueber die therapeutische Wirkung der Anavalζzine von 
Gonokokken gegen die experimentell erzeugte 
Blennorrhoe bei Kanninchen. 
Von 
Dr. S. Washio. 
(.¥us dem Laboratorium rler Kaiset!. Chirurg. Uni1・er出tatsklmikKyoto 
(Prof. Tlr. R.Torikata）.〕
T estmaterialien. 
r) Vakzine von Gonokokken (G. V.). 
Die Erreger wurden aus Ascitesagar in 0,85 proz. NaC!-Losung suspendiert, un<l zwar im 
Verhaltnisse von ca. 0,0014 ccm Erreger auf 1,0 ccm l¥Iedium. Die :¥ufsclmcmmung wurde 
im Wasserbade bei 60。C.eine halbe Stun<le Jang gehalten un<l 坑じlilisiert. Dieselbe enth5.lt noch 
0,5 pl’oz. Carbolsaure flir Jangere Aufbewabrung. 
z. Anavakzine von Gonokokken (G.λ. V.). 
Die Vakzine wurde in 0,4 proz. Formolwas,;cr versetzt und 3 ¥¥'ochen Jang bei 37。じ
steben gelassen. 
3. Abgekochte Anavakzine (G. A. V. K.). 
Die Anavakzine (G. A. ¥'.) wurde des weiteren in einem bei 100。Csiedenden Wasserbade 
20 Minuten Ian耳目hitzt.
4. Koktigen von Gonokokken (G. V. K.). 
Die Gonokokkenvakzine (G. V.) wur<le bei 100°C. 20 l¥Iinuten Jang abgekocbt. 
Versuchsanordnung. 
Wir haben bei normalen erwachsenen Kanninchen exp巴rimentelldie Blennorrhoe erzeugt und 
die therapeutischen Erfolge verschiedener Immunogene daran gepriift, indem taglich einmal je 
1 ;,;:i~ 日本外科賀幽第 1 巻第日続
z fropfen der Testmateriahen ms Auge emgetriiufelt werden. 
Ergebnisse der Versuche. 
Die Heilung der experimentellen Blennorrhoe erforderte die tagliche Eintraufelung der 
Immunogene fi.ir 
r:; Tage bei der Gonokokkenva】tzine(G. ＼＇.町 vgl.Fig. 2) und 
11,6’fage i cider Anavakzine (G.λ. V., vgl. Fig. 1); und zwar bei einer Versuchsgruppe. 
Die H~ilung erfolge in 
12,6 Tagen bei der Anavakzine ¥G. A. V., 1・月I.Fig. 4), 
8,6 Tagen bei der abgekochten Anavakzine (G. A. ¥'. K., vgl. Fig. 3); urn! zwar bei 
einer anderen Versuchsgruppc. 
He1111 3・Experimentwunle die Blennorrhoe gebeilt in 
8,8 Tagen mittels dcr gekochten Anavakzine (G.九.v. K., I’gl. Fig. 6) und in 
8,3 Tagen mittels des (_;onokokkenkoktigen討（G.V. K,, vgl. Fig. 5). 
Zusammenfassung. 
1. Die• Grosse der therapeutischen ¥Virkung, die sicli in den mitt巴Is der Eintraufelung 
der Immuno伊 1巴 zur Heilung niJtigen Tagen dokumentiert, er宮ab folgende Reihenfolge : 
Vakzinc (G. V.)<Anavakzine (G. A. V.）くgekochte Anavakzine (G. .¥. V. K.J<Koktigen 
u;. v. K.). 
2. Die Prozedur zur Herstellung der Anavakzine (von Gonokokken) ist alsn total belanglos 
fi.ir die Vernichtung oder gar A.bschwachung der lmpedinwirl王ung.
3. Die Toxizitat der Vakzinen ist nicht mit der Impedinwirkung idcntisch. 
4. Durch die Prozedur zur Herstellung der Anavakzine win! die in den originalen Vakzinen 
enthaltene Antigenavidit五tme her ｛》ckrwenigt'r al同esdmacht. Dies I土台Idie Ursache dafi.ir, clas 
die Antigenaviditiit (od. clいIth巴rapeutischeErfolg) des Koktigens dnじhetwas仰i.iserals die der 
abgekochten Anavakzine war. {Autoreferat) 
Fig. 1. Kan. ?¥r. 79・
Fig. 2. Kan目 Xr. 79・
Fig. 3・ Knn. ?¥r. 7. 
Fig・4 Kan. :¥r・77・
Fig・5・ Kan. ?¥r. 71. 
Fig. 6. Kan. Nr. 71. 
Hefund am I 2. ’J'age nach He・日in der Anavakzinetherapie. 
Do. nach Beginn der Vakzinetherapie. 
Befun<l am 9’fage nach Beginn der Therapie mittels dcr gekochten Anavakzine. 
I ＞• 入 nach Beginn der Therapie mittels der originalen (u珂ekochten)Anavakzine 
Bcfond am 8.’fage nach Beginn der Koktigentheaapie. Totale Au•heilung. 
Befond am対’fagenach Beginn der Therapie mittels der gekochten Anaval《zine.
























前記淋菌Lワクチン寸ヲ二分シ， ソノ一分ヲト リ之ヲ揖氏100度ニテ20分間煮沸ス， lWチ淋繭








1群ノ家兎ノ雨側眼ヲ謄r＋稀樽液＝テ感、作ス。 ~pチ同稀樺液各2滴宛薬師良シ 2 時間ノ後充分ニ
洗眼ス。
直チニ雨側結膜t室内ニ標準菌液ノ2滴宛ヲ塗布シ淋菌ヲ感染セシメ，24時間ヲ経テ淋菌しワク
チン1淋菌Lアナワクチン1煮淋菌L アナワクチン「， i休菌しコクチゲ． ン「等ヲ各々2滴宛黙m~ シソ
ノi台数ノ如何ヲ観察セリ。
此際免疫元ノ結膜翼内＝於う 7~－作用ヲナルペク完全ナラシム yレ馬ノ開限ノ紋態ニテ約 5分間
1334 日 タト 科 1可 幽 第 11 奇書 第 り t党
保持シ免疫JCヲ瀦溜セシメタリ。
4. 費験第一 淋恵Lワタチシ寸ト淋菌Lアナワクチシ「ト J治療救果比較
費 験 成 績
貫験結果ノ＇~1表ヨリ第3表7 デニ示サレタリ。
所 見 概 括 1第4;,Iえ参照j
1. L ワクチン＇f則モ Lアナワクチン「側モ何レモ結膜炎ノ症十~tハ強度ニシア，第3日乃至第6 日目
頃迄ハ耐倒j共ニ同特度ナレドモ， ソノ後経過ト共ニ」アナワクチン寸伎十、著シク騨J快シ11日乃至
12日ニテ全治セルニ反九 Lワクチン寸側ハ治療経過思ハシカラズ， Lアナワクチン1黒ti限側ガ全
i台セル時期ニテハ向ホ中等度乃至軽度ノ炎症ヲ存シ， 14日乃至16日ニテ始 j テ全治セリ。
IW チ淋的しアナワクチン寸馴l~側ハ平均11.6 日ニテ全治セルニ反た Lワクチン寸削民側ハ子や。。。。。
15.0日エテ始メテ全治セリ。。。。
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健常家兎ノi有限ニ同時間程度＝淋菌ヲ感染セシメ， I林泰1g：膿漏眼ヲ護症セシ，； . 24時間ヲ経
ア， 一側眼ニハ淋菌Lアナワクチン寸ヲ他側限ニハ煮バキ菌Lアナワクチン寸ヲ賠m~ セリ c
責 験 成 績
賞験成績ハ第5夫ヨリ第7表 7 デニ一括セラレタリ。
所 見 概 括
第8表＝示サレタリ。
1.淋菌」アナワクチン1 テーl昌世セラレタ Jl,限ハ治療放処中等度ニシテ12日乃至14日，部チ
平均12.6日ニテ全治七リ 0'° 0 0 0 0 
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第 JO表 淋前Lコクチゲン寸 I・煮：淋蘭しアナワクチン1トノ治療効果比較
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iソ上賞験第1第2 鋭；：）.ノ結1長ニ司リ テ，火ギノ：事項が明白＝立誼セ ラレタリ。
l. 淋菌Lワ クチン1 ヨリ モilt i~l、j L ア ナ ワクチン寸ノ方カ優秀ナ ノL 治療救県ヲ泉ゲタリ。 自Hチ淋
l~iL ワクチン1組側H則ハ平均15 日， i十字菌L アナワクチン寸梨Ii ＂良債4 ハ￥均lU日－ 7全治セリ。
0 0 0 0 0 
~. 淋菌」アナワクチン寸貼限側ハ12.6 日， J煮淋長kγ ナワクチン寸鈷llf~fffl］ハ平均8.6 日ニテ .1:~ifi。。。。。
九煉淋菌しアナワク r-/ －，ヨリモ之ヲ煮沸シタルモハ治療主主巣ハ瀬著エ優秀ナリ。
;J, 煮淋菌Lアナワク Fン1勅H民jMljハ平均8.8日ニテ全i台シ， i休前」コツチゲ ン1期限ftlj，、半J'bj
0 0 
~3~ ~ テ全治シ，州主fL コクチグン「ハ僅少ナがラ煮ii'同k アナワクチゾニ優リタリ c










然レドモ iH•商Lアナワクチン1ナルモノハ向ホ完全ナル免疫jじ＝アラス”。第 8 表ノボス如ク，
煮・iH•ili」 ア ナワクチン寸ノ治療交t!.I~ ガ＇ il-f的しアナワクチン寸ノ i台掛欽県エ比シテ吏＝瀬著ナル所以
Jモノハ， i林地ー Lアナワクチン1ヲ100度20分間煮がIλ ルコトニヨリ．ソノ中ニ含i有セル免疫阻害
物質au -r- L イムベヂン1カ’般却ヒラレ免~~｝亡ノ釘ス IL.免疫力ヲヲE分ニ殻抑シ得タルモノト理解シ
得ベシ。




li~後＝ ；煮1林f~，jL アナワクチン1ニナハL イム ベ ヂン 1ガ破却セラレ毒力ハL ヌオ Jレ 7 リン寸ノ添加
及ピ100度20分間煮沸ニヨリ二東ノ意味ニ減弱セラレタレ！－＇モ」 7;j・ ルマリ ン1ヲ添加スルヨト
エヨリ本?4とノ免疫j亡性能働力が少ナカラズ減弱セ才レタリ。然rレニiJ・j;菌Lコクチゲンー1ニテハ本
来ノ免疫元性能11~； -J; ハ依然トシテ鑓化セズシテLイムベデン1 ノミガ完全＝破却セラレ毒力壬 t}J~
必要ナル純度7 デニギj〔減セヨレタJレ壬ノナルガ故ニ，第15表ノ；示ス如ク淋菌Lコクヂグン寸ノ：Ii






























鷲尾． 3電験的家兎膿漏日艮＝封λ ルI株碍Icアナワクチン1ノ治効＝就テ J:;.t.j 
リン1 法ニヨリ T多少佐主lt ラル、モノナレドモ，一定度ノ煮沸熱ニ向ツアハ全然鑓化1~ キモ
ノナルコトヲ知＇＂。是自 1チLコク Fグン1カ＼煮Lアナリクチン1ヨリモ多少優秀ニシアネ，＇；局し寸ク
チゲン1 が最優秀ノi台妓ヲ奏スルニヨミリタ＇＂理 rliナリ。
5・ Lアナワクチン「ナルモノハ従来知ラレタ＇＂如キ劣等ナル免疫 j亡タ，， Lワクチン寸ェ比九レ
ハ幾分カ優良ナルi台後ヲ拳クIi.モノナレドモ，ゾレヨリモ煮Lアナワクヂン1ノカ－が頴皆ニ優秀，








同様左側＝－ i·株菌L ワクチン 1動H良開始後第I~ 日目／所見，米治。
第3岡家兎第77披
淋毒性膿漏日良子安症セル右目I］日良＝煮i材、商Lアナワクチン寸駄目艮開始後第！｝日目ノ所見，全治J
第 4 園家兎第77~虎
同様左側3艮＝－ i・林菌Lアナワクチン可動眼開始後第9日目ノ所見，未治。
第 5岡家兎第71放
淋毒性膿漏E艮ヲ習を症セル右鎖I]目艮ユ淋菌Lコクチゲン寸勤目艮開始後第8日目ノ所見，全治。
第 6 園家兎第71~虎
周様左側ニ煮i株菌Lアナワクチン可動目艮開始後第8日目／所見，未治ぐ倫ホ角膜i図濁ヲ認ム）。
